
















論  文  題  目  
 
幼児の学習行動に着目した音環境計画 
−− 教育音響学の試み −− 
 
Environmental Planning of Sound based on Children’s Learning Behavior 








































































































































 研 究 業 績        
   （その１） 










































会計画系論文集 Vol.77，No.672，pp.301-307，(2011 年 10 月 19 日採用決定，2012
年 2 月掲載予定)，野口紗生・小西雅・及川靖広・山﨑芳男． 
 
○幼児の学習活動と室内環境変化との相互作用に着目した音環境の把握，日本建築




総合論文誌 9，pp.85-90，2011 年 1 月，小西雅・野口紗生・山﨑芳男． 
 
 
○“Sound Environmental Design in Nursery Institutions focused on Floor 
Material,” 20th ICA (International Congress on Acoustics), Sydney, 946, Aug.,
2010, Saki Noguchi, Tadashi Konishi, Yasuhiro Oikawa and Yoshio Yamasaki.
 
○“Acoustics in nursery institutions focused on children - Practical 
methodologies observing sound environment from children's view -,” 
Inter-Noise (International Congress and Exposition on Noise Control  
Engineering), Ottawa, in09_790, Aug., 2009, Saki Noguchi,Yoshio Yamasaki, 




2009 年 1 月，野口紗生・山﨑芳男. 
 
○乳幼児の豊かな知性・感性を育む環境づくり～幼稚園における幼児の観点に立っ








研究会，2010 年 11 月 26 日，野口紗生． 
 
幼稚園における幼児の学習活動と音の響きとのかかわりに着目した音環境の把握，
日本音響学会建築音響研究会 AA2009-27，2009 年 4 月 24 日，野口紗生・小西雅・
及川靖広・山﨑芳男． 
 研 究 業 績        
   （その２） 












































1-8-26，2010 年 9 月 14 日，野口紗生・小西雅・及川靖広・山﨑芳男． 
 
幼児に配慮した保育施設の音響―活動に伴う音の反射に着目した音環境設計―，日




究発表会 1-4-8，2009 年 3 月 17 日，小西雅・野口紗生・及川靖広・山﨑芳男． 
 
音環境に着目した幼稚園施設の使われ方の把握，日本建築学会大会学術講演 5430，
2008 年 9 月 20 日，野口紗生・小西雅・鴇田泰弘・及川靖広・山﨑芳男． 
 
幼稚園児の学習活動に着目した音環境の把握，日本音響学会研究発表会 2-6-18，
2008 年 9 月 11 日，野口紗生・小西雅・鴇田泰弘・及川靖広・山﨑芳男． 
 
教育の場における音環境とコミュニケーション―幼稚園における音場測定と行動









2009 年 2 月 17 日，及川靖広・野口紗生． 
 
 






合研究報告書，pp.129-145，2010 年 3 月，村田雄一郎・野口紗生・佐藤将之． 
 
 
 
